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В статье  изложены основные характеристики экологического состояния рек Донецкой области. 
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Проблема екологічного стану водних об'єктів є актуальною для всіх  регіонів України. Це одне з найважливіших завдань економічного і соціального розвитку та природоохоронної політики держави.
Основну частину запасів поверхневих вод Донецької області складають річки. Їх в області налічується 247, але лише 8 мають протяжність понад 40 км. Всі річки живляться за рахунок опадів, талих снігових вод, джерел. Головна водна артерія краю – річка Сіверський Донець, що протікає на його території впродовж 95 км. Загальна протяжність річки - 1053 км, площа басейну - 100 тис. км2. Основні ліві притоки Сіверського Дінця – Жеребець; праві – Казенний Торець, Бахмут, Лугань. Сіверський Донець належить басейну річки Дон.
З Донецького кряжу беруть початок такі річки як Самара і Вовча, що належать басейну річки Дніпро. Річки Кальміус з Кальчиком, Міус з Глечиком і інші невеликі річки впадають в Азовське море.
У воді практично всіх річок області має мiсце висока концентрація солей. Однією з основних причин цього є скид до них високомiнералiзованих  шахтно-рудних  вод,  з якими  потрапляє бiльше  1 млн т різних солей (без урахування морської води). В 2009 році у водні об'єкти області  зі стічними водами пiдприємств скинуто  11,4 тис. т  завислих речовин, 14 тис. т  нітратiв, 1 тис. т  азоту амонiйного та інших речовин  ( табл.1 ).
Таблиця 1
Скидання  забруднюючих  речовин у поверхневі водні об’єкти,  тис.тонн  на рік [1]























Більшість річок області відноситься до категорії  брудних  і  дуже   брудних.  Причина надходження у водні об'єкти забруднених стічних вод пiдприємств, зливових вод з територiї мiст, пiдприємств та сiльськогосподарських угiдь, а також  в забруднюючих речовин у донних відкладах. Основними забруднювачами водних об'єктів, як і раніше,  залишаються підприємства металургійної промисловості - Маріупольськi металургiйнi комбінати ім. Ілліча та "Азовсталь", Єнакiївськi металургійний і коксохімічний заводи,  Макіївський і Авдiiвський коксохімічнi заводи, підприємства  вугільної промисловості, біологічні очисні споруди Кiровсько-Жданiвського промвузла, міст Артемiвська, Добропiлля, Ясинувата та іншi 
Найбільшими забруднювачами річок Донецької області, на підставі приведених даних, є переважно феноли, нафтопродукти, сполуки азоту та важкі метали. Найбільше забрудненими річками є р.Кальміус (м.Донецьк, м.Маріуполь), р.Булавін (м.Єнакієво), р.Кринка (с.Новоселівка)  та  р.Бахмут.  
На  сьогодні  самовідновлювальної  здатності  водно-ресурсних  джерел області  вже  недостатньо  для  подолання  негативних  впливів  і  відтворення порушеної екологічної рівноваги.
Можна стверджувати, що водні перспективи річок Донецької області незадовільні. Якість води в річках під впливом забруднення промисловими підприємствами та сільським господарством постійно погіршується, що може призвести до нестачі чистої прісної води та погіршення стану здоров’я людей.
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